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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nacido en vir-
tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, tiene por finalidad: 
a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de países latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 
b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, y 
c. proveer servicios de consulta sobre problemas demográfícos a los gobier-
nos de los países latinoamericanos o a sus organismos. 
Desde su creación, el OSLABE ha organizado seis cursos anuales, a los que han 
asistido alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos países de 
la América Latina; ha participado en distintos seminarios y conferencias; ha 
realizado varios cursos sot)re demografía en diversas escuelas e institutos de la 
Universidad de Chile y en otros centros internacionales que funcionan en San-
tiago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: 
1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la 
familia en Santiago de Chile, (con la colaboración de la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Chile), 1959. 
2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara, (con la colaboración 
del Gobierno del Brasil y de la División de Población de las Naciones 
Unidas), 1961. 
3. Encuesta sobre inmigración en la zona del Gran Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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I. IffiPHODUCCIOl 
La natalidad ha Tenido disminuyendo en Puerto Rico en forma ininterrum-
pida desde 1947? de 40*8 por ciento en 1948» la tasa respectiva bajó a 32<,2 
en i960. Por otro lado, desde ese mismo año la mortalidad ha descendido 
más del doble de aquélla, pasando la tasa de 12.0 en 1948 a 6.7 por mil en 
i960. En otroa términos, la tasa de incremento natural en I96O alcanzó el 
elevado valor de 2.6 por ciento. 
Es sabido que el desarrollo económico y social de la isla dependerá en 
parte de la evolución de la natalidad. Mas por su lado, ésta depende a su 
vez, en cierta medida, de las tendencias de la nupcialidad. Es ésta la ra-
zón que nos ha llevado a estudiar este fenómeno y sus tendencias entre 1950 
y i960. 
Be gran utilidad para este análisis son las tablas de nupcialidad, que 
al mismo tiempo pueden resultar una herramienta de valor para proyecciones 
de viviendas, toda vez que las nuevas necesidades de éstas dependen en gran 
parte de la formación de hogares por vía del matrimonio. 
Para la elaboración de dichas tablas se requieren tablas de mortalidad, 
las que, según sabemos, no existen para Puerto Rico. Esto nos obligó a cons-
truir ambos tipos de tablas para 1950'y I96O. 
El estudio se ha dividido en tres capítulos', el primero, dedicado a la 
construoción de tablas de mortalidad abreviadas, sexo femenino, para los años 
1950 y i960, y al comentario y la comparación de los resultados; el segundo9 
consagrado al establecimiento 'de dos tablas de nupcialidad femenina abrevia-
das para esos dos años, y de otra detallada para I96O5 y el tercero, desti-
nado a reunir algunas conclusiones. 
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II. TABLAS DE MORTALIDAD 
A continuación se expone 'brevemente el procedimiento seguido en la 
construcción de las tablas de vida abreviadas para mujeres. 
1. Puentes 
Para las defunciones ocurridas durante los seis años civiles compren-
didos entre 1949 y 1951» por un lado,y 1959 y 19^1, por otro, se utilizaron 
los datos publicados por el Negociado de Registro Demográfico y Estadísti-
cas Vitales del Departamento de Salud de Puerto Rico. Se considera que en 
general estos datos son fidedignos por las siguientes razoness la conve-
niente distribución de oficinas de registro a través de todo el paísj la 
costumbre de los habitantes de inscribir las defimciones acaecidas entre sus 
"parlen te ST^l'a^preparacxón-académxca—de—l-os—fimcionarx^ 
Como cifras de población se utilizaron las que proporcionan los censos 
del 1° de abril de 1950 y del 1" de abril de 196O. Estas cifras se adopta-
ron sin modificación algima, salvo un reajuste que se introdujo en el grupo 
de menores de 5 años dado por el censo de 1950, según se explicará más 
adelante. 
Los datos censales se consideran aceptables en general. Por lo demás, 
no contamos con elementos de juicio suficientes que permitieran una evalua-
ción minuciosa de los mismos. Se confió en que su exactitud es tal que al 
combinarse con las defunciones en el cálcvdo de las tasas de mortalidad , 
éstas no resultasen sensiblemente distintas a la realidad. Las irregula-
ridades que se observaron en ellas fueron leves y se atenuaron por un pro-
cedimiento gráfico. 
El ajuste gráfico ae hizo de tal manera que tanto las tasas atenuadas 
como las originales, al ser aplicadas a los efectivos de la población, repro-
ducían prácticamente el mismo total de defunciones. 
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2. Estimación de la población en el momento central del período a g-qe se 
refieren las defunciones 
La población censada en 1950 fue llevada del 1° de abril, fecha del 
censo, al 1° de julio incrementando cada una de las cifras en O.OO3O3. ("Véa-
se el cuadro l)¿ Esa fracción se obtuvo de la siguiente maneras se esti-
mó por separado el aumento anual promedio de la población femenina total en 
las décadas de 194O-49 y 1950-59 mediante la fórmulas 
P - P / 2 N / t o V r = (-Y") ( r T p r > 
o t 
donde P^ y P^ representan respectivamente el total de la población femenina 
censada al comienzo y a fines de la década de que se trató, y t = 10 años. 
Luego se calculó la media aritmética de las tasas así obtenidas y se multi-
plicó el resultado por 0.25 para hallar la tasa de aumento trimestral re-
querida (0.00305). 
La población femenina censada fue de 93O 975 en 1940, 1 099 757 en 
1950 y 1 186 780 en i960. De acuerdo con la fórmula arriba descrita, la ta-
sa anual media de incremento fue de O.OI662 para la década 194O-5O y de 
0.00761 para la década I95O-6O. 
Ese tipo de corrección no se hizo para 196O. Se supuso que la población 
al 1® de julio era igual a la del 1® de abril en razón de xaia pequeña tasa de 
incremento anual debida a una considerable emigración de puertorriqueños a 
los Estados Unidos 
1/ La práctica de suponer qtie la población no varía en un lapso de tres 
meses ha sido adoptada en estimaciones hechas por la Oficina del Censo 
de los Estados Unidos, 
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Cuadro 1 
PUERTO RICO; POBLACION CENSADA EL DE ABRIL Y POBLACION 
ESTUDIADA EL 1° DE JULIO, SEXO FEMENINO, 1950 
Población 
Edad Censada Estimada 
0 y más 1 099 757 1 105 090 
0 55 109 55 215 
1 52 322 52 420 
2 57 978 58 095 
3 59 985 40 104 
4 55 871 55 980 
0 - 4 Ifll -263 181 812 
5 - 9 156 922 157 597 
10 - 14 152 054 152 454 
15 - 19 111 468 111 006 
20 - 24 101 844 102 155 
25 - 29 81 608 01 855 
50 - 34 6-5 125 65 320 
35 - 59 65 918 66 118 
40 - 44 45 480 45 612 
45 - 49 55 635 55 944 
50 - 54 54 675 54 780 
55 - 59 21 726 21 792 
60 - 64 23 269 25 340 
65 - 69 16 495 16 543 
70 - 74 10 745 10 778 
75 - 79 6 086 6 104 
80 - 84 5 501 5 518 
85 y más 5 767 5 784 
^ente; U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 
United States Census of Population. 1950. 
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5, Evaluación y oorreeción de Xa población menor de 5 años 
la corrección de una supuesta omisión censal en el número de niñas 
menores de 5 años se hizo oon arreglo al procedimiento siguientes 
Se partió de los nacimientos registrados en los quinquenios que ter-
minaron el 1® de julio de 1950 y el 1® de abril de I96O. (Véase la últi-
ma columna del cuadro 2). 
Seguidamente, a tales nacimientos (veanse los gráficos 1 y 2) se les 
restaron las defunciones correspondientes ocurridas durante los mismos 
quinqueniosc Las diferencias así obtenidas equivalen, en términos gene-
rales, al número de sobrevivientes en aquellas fechas. Es decir, se corri-
gió así el número de niñas menores de 5 años dado por los censos. 
Las defunciones que aparecen en los gráficos 1 y 2 proceden de las 
columnas 5, 7, 8, 9 y 10 del cuadro 3» pero repartidas mediante factores 
de separación, que se calciilaron de la siguiente maneras 
Es \ La fórmula: f « ' ' ^ " • — permitió obtener., el factor de separación 
para cada uno de los siete años que comprende el período 1948-54* Los fac-
tores son, siguiendo el orden de sucesión de los años? 0.5309» 0,3262, 
0.3083, 0,3064, 0.3055,' 0.2970 y 0.2794. En la fórmula, £ representa 
la proporción de defunciones ocurridas en un año que se' atribuye a naci-
mientos habidos en el inmediatamente anterior5 D, el total de defunciones 
de menores de 1 año en un año dado? y. B^f el número de éstas en distintos 
subintervalos de edad. Los diversos valores de 2. y í u t i l i -
zaron aparecen en el cuadro 4» 
Para I96O se estimó im factor de separación de 0,2625, extrapolando 
linealmente los siete años antes mencionados. 
La distribución de las defunciones de menores de un año que aparece 
en el gráfico 1 se hizo utilizando el factor de separación O.3136, que 
es el promedio de los factores observado® en el quinquenio 1948-52. el 
gráfico 2 se usó el factor 0,2625 ya descrito. Las defunciones en las eda-
des de 1 a 4 años se distribuyeron en cada gráfico por partes iguales. 
La validez de talas correcciones exige, por supuesto, la ausencia ab-
soluta de migración neta por edades y un registro de nacimientos completo. 
Por otra parte, en los años considerados hubo en Puerto Rico emigración 
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neta y omisión de nacimientos, según pruebas censales realizadas al efecto. 
Cálculos que no hemos incluido aquí permiten establecer, aunque en forma un 
tanto burda, que los efectos de la emigración de niños menores de cinco años 
se compensaron aproximadamente por la omisión de nacimientos en los cinco 
años anteriores al censo. 
En cuanto a I96O, la corrección tentativa implica una omisión en el 
empadronamiento de 3¿4 por ciento en el grupo de edad 1 a 4 años y ima 
"sobreenumeración" de .5«6 por cientb de los menores de 1 año. Esta irre-
gularidad, a falta de otros criterios, nos llevó a no corregir la población 
censada y a aceptarla sin modificacionesÍ 
4» Cálculo de las tasas centrales de mortalidad y de las probabilidades 
de muerte 
Los cuadros 5 y 6 muestran los datos usados en el cálculo de las j-m , J X 
con y sin correcciones. 
Primeramente se dividió el promedio de defunciones de tres años consecu-
tivos entre la población a mitad del intervalo trienal considerado. Luego, 
las t-m así obtenidas fueron dibujadas y corregidas gráficamente (véanse J X 
los gráficos 5 y 4)« 
Los cuadros 7 y 8 muestran el paso de los ^m^ a los ^q^ a partir de 
los 5 años mediante la fórmula de Grevilles 
c-m 
¿ J L 
5 5 X 2 12 X 
donde k se estimó en .O729 para 1950 y en #0844 para I96O, de acuerdo a 
las instrucciones que aparecen en el manual de Jaffe.-^ 
Las probabilidades de muerte para las edades O y 1-4 años se calcu-
laron mediante las fórmulas de Reed y Merrells 
% "" 2 + m^ ^ 4^1 " 1 + 2,0 ^m^ 
1/ Greville, T.H.E., "Short Methods of Constructing an Abridged Life Table", 
en Handbook of Statistical Methods for Demographers, Washington, 
U.S. Government Printing Office, 1951. pág. 52. 
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5» Cálculo de las otras funciones de las tablas de vida 
Las 1 (número de sobrevivientes a la edad exacta x) y las d (núme-
ro de muertes en el intervalo de edad x a x+n entre los sobrevivientes a la 
edad exacta x) se calcularon por aplicaciones sucesivas de las relaciones 
empezando con la base = 100 EOO 
Las poblaciones estacionarias se calcularon de la siguiente formal . 
(3) L n X m n X 
donde n = 1, 4 o 5 ' 
(4) T = Suma de L , desde el final de la tabla hasta 
. ,1a edad x. . . 
La esperanza de vida a la edad exacta x resulta de * 
(5) • 
X 
Los raaultados así obtenidos aparecen en los cuadros 9 y 10» 
• . - 8 -
Cuadro 2 
NACIMIENTOS EEGISTRA3X)S 
Ambos sexos Niñas 
Año civil Ambos sexos Año a/ y 
1945 86 582 l-VII-45 a 3O-VI-46 87 652 42 757 
1946 88 725 l-VII-46 a 3O-VI-47 90 110 43 956 
1947 91 496 l-VII-47 a 3O-.VI-48 89 621 43 717 
1948 87 746 l-VII-48 a 3O-VI-49 86 692 42 284 
1949 85 638 l-VII-49 a 3O-VI-5O 85 547 41 730 
1950 85 455 
1955 79 221 a 31-111^56 78 960 38 517 
1956 78 177 l-IV-56 a 31-111-57 77 650 57 878 
1957 76 068 l-IV-57 a .51-111-58 75 784 37 114 
1958 74 955 l_IV-5e a 3I-III-59 75 204 36 989 
1959 76 015 1_IV»59 a 31-111-60 75 902 56 684 
i960 75 563 
bJ Para los primeros cinco años fiscales se tomó la mitad de los 
nacimientos registrados en los dos años civiles que contienen 
cada año fiscal. Para los otros cinco años se tomaron tres 
cuartas partes de los nacimientos en el año civil inicial y 
una cuarta parte de los del año civil final. 
]?/ Esta columna se obtuvo multiplicando la ^ por 0,4878. 
Fuentes; Sfetado Labre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Salud, 
Negociado de Registro Demográfico y Estadísticas Vitales. 
Informe Anual de Estadísticas Vitales. 1961. pág. 2 
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Cuadro 3 
PUERTO EICOs DEFTOCIONES REGISTEAM3 O ESTBíADAS, 
SEXO FEMENINO 
XEdad \ M a d 
Año ' 1-4 Año N. 0 1-4 1 2 3 4 
civil \ N. 
(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1945 / 3 5 9 4 ^ / 2 588^ i l-VII-45 a 3O-VI-46 3 450 2 491 1 495 548 274 174 
1946 3 306^ 2 393^ l-VII-46 a 30-1/1-47 5 107 2 267 1 360 499 249 159 
1947 2 908^^ 2 1 4 0 ^ l-VII-47 a 30-71-48 3 004 2 142 1 285 471 256 150 
1948 3 099 2 144 l-VII-48 a 30-71-49 2 836 1 975 1.185 435 217 138 
1949 2 573 1 805 1-7II-49 a 3O-VI-5O 2 563 1 648 989 363 181 115 
1950 2 552 1 491 
1955 1 917 801 1-17-55 a 31-111-56 1 914 789 405 193 122 69 
1956 1 902 751 1-17-56 a 51-111-57 1 847 72e 373 178 112 64 
1957 1 680 659 1-17-57 a 31-111-58 1 709 639 328 157 98 56 
1958 1 794 579 1-Í7-58 a 3I-III-59 1 731 556 285 136 86 49 
1959 1 540 486 1-17-59 a 31-111-60 1 516 477 245 117 73 42 
1960 1 443 448 
a/ Cifras estimadas a base de la proporción media de esas categorías de de-
funciones dentro del total de defunciones de mujeres en los años 1948 a 
1951. 
b/ Las columnas (5) y (6) se tomaron de las coliimnas (2) y (5) siguiendb 
un procedimiento análogo al señalado en la nota ^ del cuadro 2. 
c/ Las defunciones en la columna (6) se distribviyeron por edades mediante el 
uso de los coeficientes .60, .22, .11 y .07 para las edades 1, 2, 3 
y 4» respectivamente,y para los primeros cinco años. Para los otros 
cinco se usaron, siguiendo el orden anterior, .513» •245, «154 y .086, 
El primer juego de coeficientes es vin promedio observado en Chile para mu-
jeres alrededor de 1952. El segundo es un promedio entre el primero y 
la distribución para ambos sexos observada en Inglaterra y Gales en I956 
(The Registrar General's Statistical Review of England and Wales for the 
Year 1956, Parte I, pág. 112). 
Conviene señalar que con las distribuciones observadas en Chile y en Ingla-
terra y Galea se obtienen prácticamente los mismos resultados en la corrección. 
Puentes: Naciones Unidas, Anuario Demográfico 1957? pág. 238. 
Negociado de Registro Demográfico y Estadísticas vitales del Depar-
tamento de Salud de Puerto Rico. 
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Ctiadro 4 
PUERTO RICO: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO REGISTRADAS 
ENTRE 1948 y 1954, SEXO FEMENINO 
Años 
Edad 1946 1949 1950 1951 1952 1953 1954 
Total 3 099 2 573 2 552 2 513 2 372 2 m 1 930 
menos de 1 día ,0010 285 248 254 241 274 246 252 
1 a 6 días I 0096 366 369 339 341 332 332 291 
7 a 27 días .0480 383 306 313 344 277 270 250 
20 días a 5 meses .2865 1 1 7 7 929 1 006 950 882 778 709 
6 a 11 meses .7500 888 721 640 637 607 538 428 
a/ Lá aplicación de estas proporciones a cada uno de los números de 
defunciones que aparecen en la misma línea a la derecha, determina 
cuántos de éstos corresponden a nacimientos del año anterior. 
Fuente; Naciones Unidas, Anuario Demográfico 19371 pág. 323 
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Gráfico 1 
NUMERO ESPEEAJDO DE NIÑAS DE O A 4 AÑOS EL 1° DE JULIO DE 1950, 
DE ACUERDO CON LOS NACIMIENTOS Y LAS DEFUNCIONES REGISTEADOS 
EN EL QÜBÍQUENIO QUE TESÍOTO EN ESA PECHA 
Sobrevivientes 
42 757 45 956 43 717 42 289 41 730 
N a c i m i e n t o s 
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Gráfico 2 
TOÍERO ESPERADO DE NIÑjiS DE O A 4 AÑOS EL 1° DE ABRIL DE I96O, 
DE ACUERDO CON LOS NACIMIENTOS Y LAS DEFUNCIONES REGISTRADOS 
EN EL QUINQUENIO QUE TERMINO EN ESA PECHA 
• 2 1 
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Cuadro 5 







. 1949 1950 1951 Promedio 
(1949-51) m n X 
m n X 
correg 
0 59 971 2 575 2 552 2 515 2 546 .06572 
1 - 4 155 078 1 8O5 1 491 1 695 1 664 .01075 
5 - 9 157 597 545 551 511 555 ,00215 
10 - 14 152 454 161 157 145 147 .00111 
15 - 19 111 806 268 265 242 258 .00231 
20 - 24 102 155 455 567 569 590 .00582 
25 - 29 81 855 428 581 348 581 400465 
3 0 - 3 4 65 320 . 366 524 557 542 ,00524 
55 - 59 66 118 451 580 575 401 «00606 
40 - 44 45 612 304 505 291 500 .00688 
45 - 49 55 944 552 505 255 297 .00826 .00808 
50 - 54 54 780 558 501 512 517 .00911 .00998 
55 - 59 21 792 280 281 262 274 .01257 .01503 
60 - 64 25 540 427 426 566 406 .01740 ,01910 
65 - 69 16 545 454 417 485 452 .02752 .02700 
70 - 74 10 778 462 444 466 457 .04240 .03850 
75 - 79 6 104 505 297 540 515 .05128 .05500 
80 - 84 5 518 410 424 475 456 .07901 
85 y más 5 784 936 841 1 015 955 .16151 
No especi-
ficada 2 6 
Total 1 116 327 11 078 10 295. 10 592 10 649 .00954 
Fuentes g a/ Datos censales corregidos en las edades menores de 5 años y 
envejecidos en tres meses, 
t/ Naciones Unidas, M m r i o Demográfico 1957. págs. 238-59. 
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Cuadro 6 
PUERTO RICOS TASAS DE MORTALIDAD, SEXO FEMENINO, I96O 
17 Población Defunciones 
Grupos 
de edad 
el 1' de 
abril /de 
19 -60 ^ 1959 i960 1961 
Promedio 
(1959-61) m n X 
m n X 
corregida 
0 57 660 1 540 1 445 1 565 1 449 ,05848 
i - 4 157 125 486 448 400 445 .00514 
5 - 9 161 599 125 126 117 125 «00076 
10 - 1 4 158 965 78 72 74 75 ,00047 
15 - 19 124 258 84 96 79 86 ,00069 
20 - 24 91 875 117 107 78 101 ,00110 
25 - 29 74 219 116 115 114 115 .00155 .00152 
50 - 54 68 006 122 115 118 118 ,00174 .00185 
35 - 59 69 072 181 165 167 171 .00248 
40 - 44 54 266 202 170 195 188 ,00546 .00556 
4 5 - 4 9 51 8O7 201 206 210 206 ,00598 ,00460 
50 - 54 55 376 226 265 248 246 • ,00695 .00625 
55 - 59 51 46B 241 242 260 248 ,00788 .00880 
60 - 64 28 975 549 587 591 576 ,01298 .01520 
65 - 69 25 579 471 445 506 475 ,02006 ,02100 
70 - 74 15 154 459 500 581 515 .05590 
75 y -^ás 25 402 2 014 2 217 2 471 2 254 .09546 
No espe-
cificada - 5 5 8 5 
Total 1 186 780 7 015 7 120 7 580 7 172 .00604 
Fuentes; a/ Censo de I96O 
Departamento de Salud de Puerto Rico, Negociado de Registro 
Demográfico y Estadísticas Vitales, 
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Gráfico 4 
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Cuadro 7 
PUERTO RICOs CONVERSION DE TASAS DE MORTALIDAD CORREGIDAS A 
PROBABILIDADES DE MUERTE, SEXO FEMENINO, I95O 
Grupos 
de edad 5 X ( m -k) f 5x(3) . 1 f +(5)X(2) 5 V Í 2 ) + ( 6 ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
5 . 9 .00213 -.07077 -.02949 .47051 .20100 .a1060 
10 - 14 lOOlll -.07179 -4O299I .47009 .20052. .00554 
15 - 19 .00251 -.07059 -.02941 .47059 .20109 .01149 
20 - 24 .00382 -.C69O8 -¿02878 .47122 .20180 .01893 
25 - 29 ,00465 -.06825 -í02844 .47156 ,20219 .02300 
50 - 34 .00524 -.06766 -¡02819 ,47181 .20247 .02588 
35 - 39 , .00606 -.06684 -1O2785 .47215 ¿20286 ,02987 
40 - 44 .00688 -,06602 -ÍO275I . .47249 .20325 .03385 
45 - 49 .00808 -,06482 -.02701 .47299 .20382 .05964 
5 0 - 5 4 .00998 -.06292 -.02622 .47378 ,20473 .04875 
55 - 59 .01303 -.05987 -.02495 . ,47505 ,20619 .06319 
60 - 64 .01910 -.05380 -.02242 , ,47758 ,20912 .09134 . 
63 - 69 ,02700 -.04590 -.01913 .48087 .21298 ,12677 
70 - 74 .03850 -.03440 -.01433 .48567 ,2137o .17604 
75 - 79 .05500 -.01790 -.00746 ,49254 .22709 .24219 
30 - 84 ,07901 4^.00611 +.00255 .50255 .23971 .32961 . 
85 y oás .16131 +.08841 +,03684 .53684 ,28660 1,00000 
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Cuadro 8 
PUERTO RICO; CONVERSION DE TASAS UE MORTALIDAD CORREGIDAS A 
PROBABILIDADES DE MUERTE, SEXO PMENIKO, I96O 
Grupos 
de edad 5 X |+(4) ^ +(5)X(2) 
(1) (2) (5) (4) (5) (6) (7) 
5 - 9 .00076 -.08564 -.05485 .46515 .20055 .00579 
10 - 14 .00047 -.08595 -.05497 .46505 É20022 .00255 
1 5 - 1 9 .00069 -.08571 -.05488 .46512 .20052 .00544 
20 - 24 .00110 -.08580 -.05492 .46508 .20051 .00548 
25 - 29 Í00152 -.08288 -.05455 .46547 .20071 .00757 
50 - 54 .00185 -.08255 -.05440 .46560 .20086 .00921 
55 - 39 ,00248 -.O8I92 -.05413 .46587 .20116 .01245 
40 - 44 .00556 -.08104 -.05577 .46625 .20157 .01667 
45 - 49 .00460 -.07960 -.05525 .46675 .20215 .02276 
50 - 54 .00625 -.07815 -.05256 . .46744 .20292 .05080 
55 - 59 .00880 -.07560 -.03150 .46850 .20411 .04511 
60 - 64 .01520 -•.07120 -.02967 .47055 ,20621 .06401 
65 - 69 .02100 06340 -.02642 .47558 .20995 .10002 
70 - 74 .05590 -.05050 -.02104 .47896 ,21624 .15677 
75 Y más .09546 +.08702 +.05626 .53626 .25119 1.00000 
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Cuadro 9 
PUERTO RICO; TABLA'DE VIDA ABREVIADA, SEXO PEÍvENINO, 1950 
Grupos 
de edad m n X d n X 
0 e X 
0 .06372 .06175 100 000 6 175 96 9O8 6 201 392 62.01 
1 - 4 ,01073 .03503 93 825 3 287 306 337 6 104 484 65.06 
5 - 9 .00213 .01060 90 536 960 450 704 5 798 147 64.04 
10 - 14 000111 .00554 89 578 496 446 847 5 347 443 59.70 
15 - 19 .00231 .01149 89 082 1 024 443 290 4 900 596 55.01 
20 - 24 .00382 .01893 88 058 1 667 436 387 4 457 306 50.62 
25 - 29 .00465 .02300 86 391 1 987 427 312 4 020 919 46.54 
30 - 34 .00524 .02588 84 404 2 184 416 794 3 593 607 42.58 
35 - 39 .00606 .02987 82 220 2 456 405 281 ' 3 176 813 38.64 
40 - 44 ,00688 »03385 79 764 2 700 392 442 2 771 532 34.75 
45 - 49 .00808 .03964 77 064 3 055 378 094 2 379 090 30,87 
50 - 54 ,00998 .04875 74 009 3 608 361 523 2 000 996 27.04 
55 - 59 .01303 .06319 70 401 4 449 341 443 • 1 639 473 23.29 . 
6b « 64 .01910 .09134 65 952 6 024 315.393 • 1 298 030 19.68 
65 - 69 ,02700 .12677 59 928 7 597 281 370 " 982 637 16.40 
- 74 .03850 .17604 52 331 9 212 239 273 ' 701 206 13.40 
-•5 - 79 .05500 ,24219 43 119 10 443 189 873 461 994 10.71 
80 - 84 .07901' .32961 32 676 10 770 136 312 272 121 8.33 
85 y eiás .16131 1,00000 21 906 21 906 135 809 135 809 6,20 
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Cuadro 10 
PUERTO RICO: TABLA DE VIDA ABREVIADA, SEXO FEMENINO, I96O 
Grupos 
de edad m n X n'lx d n X 
0 .05848 .03775 100 000 3 775 98 103 7 162 620 71.63 
.1 - 4 .00325 *01291 96 225 1 241 381 846 7 064 517 73.42 
5 - 9 ,00076 .00379 94 984 360 473 684 6 682 67i 70.36 
10 - 14 .00047 *00235 94 624 222 472 340 6 208 987 65.62 
15 - 19 .00069 .00344 94 402 325 471 ñl4 5 736 647 60.77 
20 - 24 .00110 .00548 94 077 516 469 (^ 91 5 265 633' 55.98 
25 - 29 .00152 .00757 93 561 709 466 447 4 796 542 51.27 
50 - 34 .00185 .00921 92 852 856 462 705 4 330 095' 46.64 
35 - 39 .00248 , .01243 91 996 1 144 457 600 3 867 392 42.05 
40 - 44 .00356 .01667 90 852 1 515 450 893 3 409 792 37.54 
45 - 49 .00460 .02276 89 337 2 054 442 174 2 958 899 33.13 
50 - 54 ,00625 .03080 87 303 2 690 430 400 2 516 725 28.83 
55 - 59 .00660 .04311 84 613 3 649 414 659 . 2 086 325 24.66 
60 - 64 .01320 .06401 80 964 5 185 392 80 3 1 671 666 20.65 
65 - 69 .02100 .10002 75 779 7 583 361 095 1 278 863 16.88 
70 - 74 .03390 .15677 68 196 10 691 315 569 917 766" 13.46 
75 ¥ más .09546 1.00000 57 505 57 505 602 399 602 399 10.47 
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• 6, Comentarios 
Las tablas calctiladas indican que en la década de 1950 a 1959 la esperanza 
de vida al nacer de las mujeres aumentó alrededor de un año por año civil trans-
currido, pasando de 62,0 años en 1950 a 71.6 en 1960. 
Las esperanzas de vida a las distintas edades de la tabla de 1949-51 se 
compararon con cifras correspondientes de los Estados Unidos para el mismo 
período, segiín informaciones del. Anuario Demográfico de 1957. Tal comparación 
indicó que para Puerto Rico dicha esperanza de vida es inferior a la de los 
Estados Unidos, en forma cada vez menor, hasta alrededor de los 45 años. De 
ahí en adelante la relación observada se invierte hasta los JO años, que fue 
la última edad comparada» 
También se comi)araron los dos juegos de ^m^ de las tablas de Puerto Bico 
con otras tantas m de dos tablas modelos de las Naciones Unidas, con sus n X ' 
correspondientes esperanzas de vida al nacer» La comparación permite extraer 
las siguientes conclusiones? hasta los 25 años aproximadamente, hay cóncor-
dancia entre las cifras comparadas» Entre los.50 y los 50 años, las tablas 
modelo presentan una mortalidad inferior a la de Puerto Rico| luego, a medida 
que se llega al final de las tablas, las m para Puerto Rico son cada vez 
menores que las de las tablas modelo. 
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III. TABLAS DE NUPCIALIDAD 
!• Introducción 
En las páginas siguientes se presenta la construcción de dos tablas de 
nupcialidad femenina abreviadas para los años considerados y otra detallada 
para I96O. 
Para los efectos de este trabajo, se entiende por nupcialidad la propor-
ción de mujeres que se casan por primera vez, legal o consensualmente. 
En los cálculos sólo se usaron datos censales y las 1 de las tablas X 
de vida anteriormente obtenidas. Los primeros se refieren únicamente a la 
proporción de solteras dentro del total de mujeres en el momento del censo, 
empadronadas por edad,^ 
Como las 1 obtenidas en las tablas de mortalidad construidas se refie-
ren en general a años terminados en O y 5» hubo que interpolar las mismas para 
i960 con el fin de elaborai- la tabla de nupcialidad por años individuales. 
A partir de la edad 5 afíos^  la interpolación fue osculatriz. Para ello se 
usaron coeficientes de Beers. Las 1 para las edades 2, 5 y 4 años se obtu-
vieron por interpolación gráfica. 
Dada la carencia de información al respecto, en este trabajo se presume 
que no hay mortalidad diferencial a ninguna edad entre las mujeres solteras 
y las no solteras. Sin embargo, en varios países que disponen de estadísti-
cas adecuadas se ha comprobado que esa clase de mortalidad diferencial en las 
mujeres es de importancia limitada. También se supone que las mujeres no 
contraen viculo matrimonial por primera vez a partir de cierta edad (40 a 45 
años). 
2. Método^ 
Las proporciones de solteras que resultan de los censos (véase el cuadro ll) 
se representan en los gráficos 5 y 6 (uno para cada año estudiado); en seguida, 
a cada grupo de datos dibujados se le ajustó una curva gráficamente. Puede 
advertirse que, dada la regularidad de los datos brutos, el ajuste fue necesa-
rio sólo en ciertos tramos de las distribuciones. Se observa además que la 
1/ Los censos definen a la soltera como toda mujer "que nxmca ha tenido vín-
culos matrimoniales legales o consensúales o cuyo único matrimonio ha sido 
anulado". 
2/ Se ha seguido el método expuesto por el Profesor León Tabah en el Centro 
Latinoamericano de Demografía. 
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proporción de solteras se mantuvo constante al final de las distribuciones, 
lo que llevó a la hipótesis de que no hay casamientos de solteras a jDartir de 
40 a 45 años. 
A continuación se leyeron en las cur^fas de atenuación 3as proporciones de 
solteras a determinadas edades exactas l^e aparecen en la primera colum-
na de las talílas de nupcialidad. 
Finalmente se computaron las demás funciones de las tablas. (Veánse las 
tablas en los cuadros 12, I3 y I4). 
Los conceptos y las relaciones que hicieron posible esos cálculos son los 
que se definen a continuación! 
s = proporción de mujeres solteras de edad exacta x con respecto 
al total de mujeres de esa edad exacta» 
= número de sobrevd-vientes a la edad exacta x. 
is * o 1 s , ntímero de mujeres que sobreviven solteras a la edad exacta x. X JÍ X 
1 
n^x " » probabilidad de que una mujer de edá,d exacta x sobre* 
* viva n años más, es decir, que alcance la edad x+n. 
- = ~p~" * mujeres que sobreviven solteras al cumpleaños x, 
^ ^ pero que, en ausencia de mortalidad, llegarísitambién solteras 
al cumpleaños x+n. 
3 83 - 1 = 1 - 1 , número de mujeres que sobreviven solteras al cumpleaños x, 
pero que, en ausencia de mortalidad, llegarían no solteras al 
cumpleaños x+n. 
^sc 
° n'^ x ^^ n^x^' nmje^res solteras que se casan entre las 
edades exactas x y x+n. (Se supone que los casamientos, al 
igual que las muertes, ocurren uniformemente a través del inter-
valo de edades; o, lo que es lo mismo para los efectos del cál-
culo, que las mujeres se casan o fallecen en el punto central del 
intervalo)» 
- .24 - , . 
^L® § (^x ^x+n^' número de años vividos en la condición de soltéis 
por las mujeres q,ue han vivido, un tiempo cualquiera, entre las edades 
exactas x y x+n. (Para los efectos del cálculo, según el supuesto 
arriba apuntado, las mujeres que viven en un intervalo de edades só-^  
lo puéden hacerlo por medio intervalo o por el intervalo completo). 
n^x 
c = , tasa anual de nupcialidad de mujeres que se casan por primera 
n X. vez, o sea, proporción de mujeres solteras que se casan entre 
las edades exactas x y x+n con respecto al número medio de solte-
ras entre esas dos edades, 
C® s n X - ® """T" » prohahilidad de que una mujer soltera de edad exacta x se 
case antes del cumpleaños x+n. 
n^cx j^ s 
jjl^ í= 1 - ^p^ , probabilidad de que una mujer de edad eacacta x muera antes 
del cumpleaños x+n» 
®x " ^ ^"^x)» proporción de mujeres no solteras de edad exacta x con res-
pecto al total de mujeres de esa edad exacta. 
S ** S ' 1_ * 1 = * número de mjeres que sobreviven no solteras a la edad A J» A ' JS. 
exacta x. 
S 6 S S d = 1 - 1 - C , número de defunciones de mujeres solteras que mueren XI X JL X'T'Xx Zl X 
entre los cumpleaños x y x+n, 
w 
TG® « C n^x ' n^x final de la tabla hasta la edad x, o 
sea, número de mujeres solteras que sé casan a la edad x y en lo® 
años subsiguientes. 
3 TC® 
°x-w -g," » proporción de mujeres solteras que se casan a la edad x yen 
los años subsiguientes. 
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w 
T" => .L" , s m a de L desde el final de la tabla hasta la edad X n X n X X 
O S JC = ; esperanza de vida en la condición de soltera a la edad 1® ^ X exacta x. 
Cuadro 11 
PUERTO RICOS PROPORCION DE MUJERES SOLTERAS A EDADIS CUMPLIDAS, 
1950 y I960 
Edad 
Porcentaje de solteras dentro del total 
de mu.ieres 
1950 i960 
14 98.8 97.6 
15 96.7 95.0 
16 91.0 89 »1 
17 83.0 82.4 
18 72.3 74*1 
19 60*5 64.3 
20 50.5 54.7 
21 44.5 45.8 
22 55.6 . 38.4 
23 29.5 31.8 
24 24.6 24.9 
25 20.5 21.5 
26 18.6 17.5 
27 15.5 15.9 
28 14.7 15.3 
29 12.3 12e5 
3 0 - 5 4 10.9 8.4 
55 - 59 9.0 6,0 
40 - 44 9.2 5.5 
45 - 49 8.6 5.5 
50 - 54 8.5 5.6 
55 - 59 8.2 . 6.3 
60 - 64 8»7 6.0 
65 - 69 8.5 5.4 
70 - 74 9.1 6.5 
75 - 79 10.1 6.2 
80 - 84 9.2 7.1 
85 y nás' 8.7 5.6 
Fuentet U.S. Department of Conanerce, Bureau of the Census, 
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C U A D R O 12 
PUERTO R ICO: TABLA ABREVIADA DE NUPCIALIDAD FEMENINA I 9 5 O s/, 
DAD > L X L® X P N X N X N X N X S TRX S Q N EX X N X S C T^  X S E X 
U) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 7 ) m ( 9 } ( 1 0 ) ( 1 1 ) ( 1 2 ) ( 1 3 ) ( 1 4 ) ( 1 5 ) ( 1 6 ) ( 1 7 ) ( 1 0 ) 
1 M 4 1 0 0 . 0 100 000 100 0 0 0 . 9 0 5 3 8 loo 0 0 0 - 4 7 6 3 4 5 - - . 0 9 4 6 2 - 9 4 6 2 8 0 1 7 7 8 0 . 2 2 2 7 9 8 5 8 2 2 . 8 
I - 9 1 0 0 . 0 9 0 538 9 0 538 .98940 9 0 538 - 4 5 0 2 9 0 - , 0 1 0 6 0 - - 9 6 0 8 0 177 ee,6 1 8 0 3 5 1 3 19.9 
1 - 14 1 0 0 . 0 8 9 5 7 8 8 9 578 , 9 9 4 4 6 8 7 518 2 0 6 0 2 0 5 4 441 528 , 0 0 4 6 5 . 0 2 2 9 3 . 0 0 5 5 4 - - 4 9 1 80 1 7 7 8 9 . 5 1 3 5 3 2 2 3 1 5 . 1 
> - 19 9 7 . 7 8 9 0 8 2 8 7 0 3 3 . 9 8 8 5 1 5 0 3 3 2 3 6 7 0 1 3 6 4 9 0 3 4 1 9 6 5 . 1 0 6 7 1 .41927 , 0 1 1 4 9 2 . 3 2 0 4 9 7 9 0 7 8 123 89.8 9 1 1 6 9 5 10,5 
1 - 24 5 6 , 5 8 8 058 4 9 7 5 5 . 9 8 1 0 7 2 0 166 2 9 5 8 7 2 9 4 5 5 173 8 4 2 . 1 6 9 4 4 . 5 9 2 0 A . , 0 1 8 9 3 4 3 . 5 3 8 3 0 5 514 4 1 6 3 3 8 3 . 7 5 6 9 7 3 0 1 1 . 5 
; - 2 9 2 2 , 9 8 6 5 9 1 19 784 . 9 7 7 0 0 lo 8 8 5 8 8 9 9 8 7 9 7 7 6 048 , 1 1 5 6 8 . 4 4 4 6 5 . 0 2 3 0 0 7 7 . 1 6 6 6 0 7 3 5 2 12 178 6 1 . 6 3 9 5 8 8 8 20,0 
) - 54 12.6 64 404 10 6 5 5 , 9 7 4 1 2 8 2 7 2 2 3 6 3 2 3 3 2 4 6 7 3 2 . 0 4 9 9 0 . 2 1 9 2 8 . 0 2 5 8 8 8 7 . 4 7 3 7 6 9 2 4 5 3 3 8 1 3 1 . 8 3 1 9 8 4 0 3 0 , 1 
I - 3 9 , 9*8 8 2 2 2 0 8 0 5 8 . 9 7 0 1 3 7 153 9 0 5 8 9 2 3 7 4 9 2 . 0 2 3 7 9 . 1 1 0 7 0 . 0 2 9 8 7 90,2 7 4 162 2 2 7 1 0 4 9 1 3 . 0 2 7 3 108 , 33.9 
) - 44 8 , 7 7 9 7 6 4 6 9 3 9 . 9 6 6 1 5 6 7 7 9 1 6 0 157 33 7 2 2 . 0 0 4 6 6 , 0 2 2 6 3 , 0 3 3 8 5 9 1 . 3 72 8 2 5 2 3 2 1 5 7 0 . 0 2 2 3 5 6 1 6 3 4 . 0 
5 - 49 8 . 5 . 7 7 064 6 5 5 0 , 9 6 0 3 6 6 5 5 0 - - 32 100 - - . 0 3 9 6 4 9 1 . 5 7 0 514 2 6 0 - 2 0 1 894 3 0 , 6 
) - 54 8.5 74 0 0 9 6 2 9 0 . 9 5 1 2 5 6 2 9 0 - - 3 0 6 8 5 - - , 0 4 8 7 5 9 1 . 5 6 7 7 1 9 3 0 6 - - 169 794 2 7 . 0 
5 - 5 9 8.5 7 0 4 0 1 5 9 8 4 . 9 3 6 3 1 5 984 - - 2 8 9 7 5 - - . 0 6 3 1 9 9 1 . 5 64 4 1 7 3 7 8 - 1 3 9 1 0 9 2 3 , 2 
3 - 6 4 8 - 5 6 5 9 5 2 5 6 0 6 , 9 0 8 6 6 5 6 0 6 - - 2 6 7 5 0 - - . 0 9 1 3 4 9 1 . 5 6 0 3 4 6 512 - - 1 1 0 1 3 4 1 9 . 6 
5 - 69 8 . 5 5 9 9 2 8 5 094 , 8 7 3 2 3 5 094 - - 2 3 8 5 5 — - . 1 2 6 7 7 9 1 . 5 54 8 3 4 5 4 6 - - 8 3 3 8 4 16.4 
0 - 74 8 . 5 52 3 3 1 4 448 , 8 2 3 9 6 4 448 - - 2 0 2 8 2 - — . 1 7 6 0 4 9 1 - 5 4 7 8 8 3 7 8 3 - - 5 9 5 2 9 13.4 
5 - 7 9 8 . 5 4 5 119 3 6 6 5 . 7 5 7 8 1 3 6 6 5 - - 16 105 - - .24219 9 1 . 5 3 9 4 5 4 8 8 8 - - 3 9 2 4 7 1 0 , 7 
0 - 8 4 8 . 5 32 6 7 6 2 7 7 7 , 6 7 0 3 9 2 7 7 7 - 1 1 598 - . 3 2 9 6 1 9 1 . 5 2 9 8 9 9 9 1 5 - - 2 3 142 8 . 3 
5 Y MiSs 8 . 5 2 1 9 0 6 1 8 6 2 - 1 8 6 2 - - 1 1 544 - 1 . 0 0 0 0 0 9 1 . 5 20 042 1 8 6 2 - - 1 1 5 4 4 6 , 2 
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Pl£RTO RICO: TABLA DE NUPCIALIDAD FEMENINA DETALLAD/T', I960 
Edad L P se L s c S Q Q s s L S D TC^ s E f o x . X X X X X X X X ex X X X X X X-W X X 
(1) C3) ( 4 ) ( 5 ) (6 ) (7 ) (0) (9 ) ( 1 0 ) (11) (12) (13} (14) (15) ( 1 6 ) (17) ( 1 0 ) 
1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 0 0 400 000 .96225 1 0 0 0 0 0 9 8 112 - .03775 - - 3 775 88.614 88.6 2 321 984 2 3 . 2 
1 loo.o 9 6 225 9 6 2 2 5 .99627 9 6 2 2 5 - • - 9 6 046 - - . 0 0 3 7 3 - - 359 88 614 92.1 2 223 872 2 3 . a 
2 loo.o 95 866 95 866 .99639 9 5 8 6 6 95 693 - . - . 0 0 3 6 1 • - 3 4 6 88 614 92.4 2 107 826 22.2 
? 100,0 95 520 95 520 .99671 95 520 - 95 363 - • - . 0 0 3 2 9 - - 314 88 614 92.8 2 032 133 21.3 
4 100.0 9 5 2 0 6 9 5 2 0 6 .99760 9 5 2 0 6 - - 95 095 - . 0 0 2 3 2 - - 222 88 614 9 3 . 1 1 936 770 20 .3 
5 loo.o 94 984 94 984 .99837 9 4 984 • 94 9 0 6 - ' . 0 0 1 6 3 - - 155 88 614 93 .3 1 841 675 19.4 
6 100*0 94 829 94 829 .99938 94 829 - * 9 4 8 0 0 - , 0 0 0 6 2 - - 59 88 614 93.4 1 746 769 18i4 
7 100,0 94 7 7 0 94 770 .99941 94 770 94 742 - . 0 0 0 5 9 - - 56 88 614 93.5 1 651 969 17.4 
8 100.0 9 4 714 94 714 .99948 9 4 714 > 94 6 9 0 - Í00052 49 88 614 93.6 1 557 227 16.4 
• 9 100.0 94 6 6 5 94 6 6 5 .99957 94 6 6 5 94 6 4 4 . 0 0 0 4 3 - - 41 88 614 93.6 1 462 537 15.4 
10 100.0. 9 4 624 94 624 f99962 9 4 624 • - 9 4 6 0 6 _ . 0 0 0 3 8 36 88 614 93.6 1 3 6 7 893 14.5 
11 100,0 94 588 94 588 .99955 9 4 588 94 5 6 7 .00045 - - 42 88 6 U 93 .7 1 273 287 1 3 . 5 
12 loo.o 94 5 4 6 94 546 .99951 94 546 . 94 523 - - . 0 0 0 4 9 - - 4 6 8 8 6 1 4 93 .7 1 178 720 1 2 . 5 
13 100,0 94 5 0 0 94 500 .99949 93 555 945 945 94 0 0 3 . 0 1 0 0 5 .01000 . 0 0 0 5 1 * 48 86 614 93.8 1 084 1 9 7 1 1 . 5 14 9 9 . 0 94 4 ^ 93 507 .99947 90 957 2 550 2 549 9 2 208 .02164 . 0 2 7 2 6 . 0 0 0 5 3 1.0 945 4 9 87 6 6 9 93.8 9 9 0 194 10.6 
15 9 6 , 3 94 402 9 0 9 0 9 .99945 8 7 3 2 2 3 587 3 586 89 0 9 2 .04025 . 0 3 9 4 5 . 0 0 0 5 5 3.7 3 453 4 9 85 120 93.6 897 986 9 . 9 16 9 2 . 5 94 350 87 2 7 4 .99939 81 3 3 0 5 944 5 942 84 272 .07051 . 0 6 1 0 9 . 0 0 0 6 1 7.5 7 0 7 6 52 81 534 93.4 808 894 9 .3 
17 86.2 94 292 81 260 ,99932 7 3 548 7 732 7 729 77 389 ,09987 . 0 9 5 0 9 . 0 0 0 6 8 1 3 , 8 13 0 1 2 53 75 592 93.^ 7 2 4 6 2 2 8 . 9 
18 78 .0 94 228 73 498 .99924 6 5 018 8 480 8 477 6 9 2 3 3 ,12244 . 1 1 5 3 4 . 0 0 0 7 6 22 .0 20 730 53 6 7 8 6 3 9 2 . 3 6 4 7 233 8 .8 
ig 6 9 . 0 . 94 156 6 4 968 .99916 56 IÍ7 8 851 8 847 6 0 5 1 9 .14619 . 1 3 6 1 7 .00084 31.0 29 188 51 59 386 9 1 . 4 578 000 8 . 9 
M 5 7 . 6 94 077 56 0 7 0 .999O8 4 7 3 2 0 8 750 8 746 5 1 . 6 7 4 . 1 6 9 2 5 . 1 5 5 9 8 .00092 40.4 38 0 0 7 47 5 0 5 3 9 9 0 . 1 5 1 7 481 9 .2 
21 5 0 . 5 93 990 47 277 , 9 9 0 5 9 3 9 4 7 6 7 801 7 797 4 3 . 3 5 6 .17904 . 1 6 4 9 2 .00101 49 .7 4 6 713 44 41 793 88.4 4 6 5 8 0 7 9 .9 
22 42 ,0 93 895 39 436 .99890 3 2 5 8 1 6 855 6 851 3 5 9 9 1 .19035., . 1 7 3 7 2 .00110 58 .0 54 459 39 33 996 86 .2 422 451 10.7 
23 3 4 . 7 93 792 32 546 ,99880 26 543 6 0 0 3 5 999 29 528 .20316 ,18432 .00120 6 5 . 3 6 l 246 36 27 145 83.4 3 8 6 4 6 0 11.9 
24 26.5 93 680 2 6 5 1 1 .99873 2 1 6 3 9 4 872 4 8 7 0 . 24.062 .20239 .18370 .00127 71 .7 6 7 169 2 9 2 1 146 79.8 3 5 6 9 3 2 13.5 
.25 2 3 . 1 93 561 21 612 . 9 9 8 6 3 18 . 057 3 555 3 554 19 822 .17930 . 1 6 4 4 4 ,00137 76,9 7 1 949 2 6 16 2 7 6 75.3 3 3 2 8 7 0 15.4 
26 19.3 93 433 18 032 .99854 15 323 2 7 0 9 2 7 0 7 16 6 6 6 .16243 . 1 5 0 1 2 .00146 80,7 75 401 a4 12 722 70.6 313 048 17.4 
27 1 6 . 4 93 297 15 301 .99847 13 248 2 053 2 052 14 264 .14386 . 1 3 4 1 1 .00153 8 3 , 6 77 996 21 lo 0 1 5 65.5 296 .382 19.4 
28 14.2 93 154 113 228 .99840 11 551 1 6 7 7 1676 12 380 . 1 3 538 , 1 2 6 7 0 .00160 85.8 79 926 19 7 963 60.2 282 116 21.3 
29 12.4 93 0 0 5 11 533 .99835 10 138 1 395 1 394 10 827 .12875 .12087 .00165 8 7 , 6 81 472 18 6 287 54.5 2 6 9 738 2 3 , 4 
50 10.9 9 2 852 10 121 .99831 9 0 0 6 1 115 1 114 ^ 556 . 1 1 6 5 8 . 1 1 0 0 7 , 0 0 1 6 9 89 .1 82 731 16 4 893 48.3 2 5 8 9 1 1 2 5 . 6 
9 . 7 92 6 9 5 8 991 .99825 8 157 834 833 8 567 .09723 . 0 9 2 6 5 .00175 90.3 83 704 15 3 779 42 .0 249 355 2 7 . 7 
52 8 . 8 92 533 8 143 .99817 7 495 648 6 4 7 7 812 .08282 . o T f H j ,00103 91.2 84. 390 15 2 946 36,2 240 788 2 9 . 6 
53 8 . 1 92 3 6 4 7 481 .99807 6 9 2 7 554 553 7 198 .07683 . 0 7 3 9 2 , 0 0 1 9 3 91.9 84 883 14 2 299 30.7 232 976 3 U 1 
CUADRO 14 (CONTIWACLÁN) 
EDAD E c L® P ss i. Í&X X X X X X X X 
(1) (2) (3) \ ( 4 ) (5) ( 6 ) (7) ( 0 ) 
34 7.5 92 186 . 6 914 .99794 6 453 4 6 1 • 4 6 1 6 6 7 7 
35 7.0. 9 1 9 9 6 6 4 4 0 .99779 6 0 7 1 369 . 369 6 2 4 9 
36 6 » 6 9 1 793 6 058 • .99766 5 784 321 3 2 1 5 891 
37 6 , 2 5 91 578 5 724 .99750 5 4 9 4 230 2 3 0 § 6 0 2 
38 6 . 0 91 349 5 4 8 1 .99735 5 2 9 8 1 8 3 103 5 382 
39 5-8 9 1 1 0 7 5 2 8 4 .99720 5 147 137 137 5 2 0 8 
4 0 5.65 9 0 8 ^ 5 133 .99704 5 0 8 8 4 5 45 5 103 
41 5^6 9 0 583 5.073 .99685 5 0 7 3 - - 5 0 6 5 
4 2 5 . 6 9 0 2 9 8 5 0 5 7 . 9 9 6 6 7 5 0 5 7 - 5 048 
4 3 5.6 .89 997 5 0 4 0 . 9 9 6 4 4 • 5 0 4 0 - - 5 0 3 1 
44 5 . 6 8 9 6 7 7 5 . 9 9 6 2 1 5 022 - - 5 012 
4 5 5 . 6 69 337 5 0 0 3 .99596 5 0 0 3 - 4 993 
4 6 5 . 6 8 8 976 4 983 .99568 4 983 - - 4 972 
47 5.6 8 8 592 4 9 6 1 .99540 4 9 6 1 - 4 950 
4 8 5.6 8 8 1 8 5 4 9 3 8 .99512 4 938 - 4 926 
49 5 . 6 87 755 4 914 .99485 4 9 1 4 - - 4 9 .02 
50 5 . 6 87 3 0 3 4 8 8 9 .99451 4 8 8 9 - > 4 876 
51 5.6 86 8 2 4 4 8 6 2 .99417 4 8 6 2 - - 4 8 4 8 
52 5.6 86 3 I 8 4 834 .99379 4 .834 - - 4 819 
53 5.6 85 782 4 - 8 0 4 .99338 4 804 - - 4 788 
54 • 5 . 6 8 5 2 1 4 4 772 .99295 4 m 4 955 
55 5 . 6 84 613 4 738 .99245 4 738 4 7 2 0 
56 5 . 6 83 974 4 7 0 3 . 9 9 1 9 1 4 7 0 3 . - , - 4 684 
57 5.6 83 295 4 6 6 5 .99128 4 6 6 5 - - 4 644 
50 . 5.6 8 2 569 4 624 . 9 9 0 6 1 4 , 6 2 4 ' . - - 4 6 0 2 
59 5.6 8 1 794 4 5 8 0 .98985 4 380 - 4 557 
6 0 5.6 8 0 9 6 4 4 534 . 9 8 9 0 2 4 534 - • - 4 5 0 9 
6 1 5 . 6 8 0 075 4 4 8 4 . 9 8 B 0 7 4 4 8 4 « • - 4 4 5 8 
62 5.6 7 9 1 2 0 4 4 3 1 . 9 8 7 0 1 4 431 - ' . 4 4 0 2 
63 5.6 7 8 0 9 2 4 373 .98577 4 3 7 3 - - 4 3 4 2 ' 
64 5 . 6 76 9 8 1 4 3 1 1 . 9 8 4 3 8 4 311 m 4 2 7 8 
5.6 75 779 4 2 4 4 4 2 4 4 - «1» 71 485 
a/ PARA El, SIGNIFICADO DE UOS SÍMBOLOS VÉASE EL TEXTO. 
s c s Q Q i 
s L s D TC^ c' r' 
X . CX X X X X X . X - ^ X X 
( 9 ) ( 1 0 ) <11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) ( 1 0 ) , 
06904 .06658 ,00206' • 92.5 ' 8 5 2?2 13 1 746 2 5 . 3 225 778 3 2 . 7 
05905 . 0 5 7 3 0 . 0 0 2 2 1 93.0 85 556 13 1 2 8 5 2 0 , 0 2 1 9 1 0 1 3 4 . 0 
0 5 4 4 9 . 0 5 2 9 9 .00234 93.4 85 735 13 916 1 5 . 1 212 852 3 5 . 1 
04106 .04018 ,00250 93.75 85 854 1 3 5 9 5 10,4 206 961 3 6 . 2 
0 3 4 0 0 .03339 .00265 94.0 85 8 6 9 14 365 6 .7 201 359 3 6 . 7 
0 2 6 3 0 . 0 2 5 9 5 .00280 94.2 8 5 8 2 3 14 182 3.4 1 9 5 9 7 7 3 7 . 1 
00882 . 0 0 8 7 7 .00296 94.35 85 719 15 4 5 0 . 9 1 9 0 7 6 9 37-2 
- .00315 94.4 8 5 5 1 0 16 - - 185 666 3 6 , 6 
- - .00333 94.4 85 241 1 7 - 180 6 0 1 35.7 
- - .00356 94.4 64 9 5 7 18 - • 1 7 5 5 5 3 3 4 , 8 
- • ,00379 94.4 84 6 5 5 19 - - 1 7 0 5 2 2 3 4 , 0 
- .00404 94,4 84 334 ao - . - 1 6 5 5 1 0 3 3 . 1 
> ,00432 94.4 8 3 9 9 3 2 2 » - 1 6 0 5 1 7 3 2 . 2 
- - .00460 94.4 83 6 3 1 2 3 • » - 1 5 5 5 4 5 3 1 Í 4 
- ,00480 94,4 . 83 247 24 - - 150 5 9 5 3 0 , 5 
- - ,00515 94,4 • 82 841. 25 - - 145 6 6 9 2 9 , 6 
- » .00549 94,4 82 414 2 7 > - 140 767 28.8 
m .00563 94.4 • 81 962 28 • - 1 3 5 891 27.9 
- , 0 0 6 2 1 94.4 81 484 . . 30 • - • 131 043 27 .1 
- - . 0 0 6 6 2 94.4 80 978 32 - 126 224 2 6 , 3 
- « . 0 0 7 0 5 94.4 80 442 34 - - 1 2 1 4 3 6 25,4 
- - . 0 0 7 5 5 ,94.4 79 875 35 - - 116 6 8 1 24,6 
- - .00809 94.4 7 9 2 7 1 38 - - 111 961 2 3 , 8 
- - .00872 94.4 78 6 3 0 41 - - 107 277 2 3 . 0 
- - 0OO939 • 94.4 77 945 44 - 102 6 3 3 22,2 
- .01015 94.4' 77 214 4 6 - - 98 0 3 1 21,4 
- - . 0 1 0 9 8 94,4 76 4 3 0 50 93 474 2 0 . 6 
- - .01193 94.4 7 5 5 9 1 53 - 88 965 19.8 
• f t - ,01299 94.4 74 689 58 - 84 507 19,1 
• - - ,01423 94.4 73 719 6 2 - 80 1 0 5 I 8 . 3 
- - . 0 1 5 6 2 94.4 72 6 7 0 67 - 7 5 7 6 3 17.6 
- - 94.4 71 535 4 244 m m 71 485 16.8 
Vfj l_J 
3. Goiaentarios 
Las seis primeras funciones de las tablas son imprescindibles para el 
cálculo del número de casadas (columna 7)» 
s s s s Conviene señalar asimismo que las 1 , L , T y e corresponden a las X XI JL XI X A G G 
1 , L , T y e de las tablas de vida, respeativamente; que las C y las d 
reducen las 1 de la misma manera que las d reducen las 1 en las tablas de X ^ n X X 
vida; y que las probabilidades de matrimonio y de muerte (columnas 
10 y 11) de 
las tablas de nupcialidad jimtas guardan cierta correspondencia con las ^q^ de 
las tablas de vida. 
Se puede establecer además, a modo de comparación,que la ^p^ (probabilidad 
de poimanecer con vida entre la edad x y la edad x+n) de la tabla de mortalidad 
corresponde a la p^ = 1- q^ (probabilidad de permanecer en la condición n ex n^  ex 
de soltera entre las edades x y x+n) de la tabla de nupcialidad. 
A pesar de que más de la mitad de las mujeres qué sé casan lo hacen antes 
de los 21- o 22 años, las tasas de nupcialidad máximas no se alcanzan sino 1 o 2 
años más tarde. 
La esperanza de vida en el estado de soltería llega a un mínimo alrededor 
de los 17 o 18 años, según la tabla de que se trate. A esa edad los matrimo-
nios son muy frecuentes y la población de solteras se reduce mucho. Las muje-
res que no se casan estarán sujetas a tasas más bajas en las edades más aveinzá-
das, de manera que la esperanza de vida en estado de soltería aumenta entre 18 
y 40 años. Después de los 40-a 45 años, dicha esperanza vuelve a disminuir y 
se confunde, hasta el final de la existencia, con la esperanza de vida femenina 
total. Esto se explica porque., a partir de esa edad, las mujeres no se casan 
por primera vez y el nivel de la mortalidad por edades es el mismo para las 
solteras que para todas las mujeres en. conjunto. 
•En las.tablas abreviada y detallada para I960 aparecen diferencias entre 
algunas de las cifras correspondientes y comparables. Ello se debe a que se 
supuso un comportamiento lineal dentro de los intervalos de edades para varios 
de los valores do la tabla abreviada, mientras que en la otra- los mismos valo-
res se comportan en forma no lineal la mayoría de las veces. 
En el gráfico 7 se dibujaron las tasas de nupcialidad y las probabilidades 
de casamiento por edades individuales en I96O en la forma en que se computaron 
en la tabla detallada. En los gráficos 8 y 9 se ilustran las correcciones grá-
ficas a que se sometieron ambos grupos de datos. Las cifras así atenuadas aparO'* 
cen en el cuadro 15. 
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4" Resultados 
En el gráfico 10 se presentan las tasas de nupcialidad o'btonidas en las 
dos tablas abreviadas. Se puede ver que hubo cierta posposición de la edad al 
casamiento en el decenio 1950-60, ya que a partir de los 22 años aproximadamen-
te las tasas son en general mayores en 196O que en 1950» lo contrario ocurre en 
las edades más jóvenes. Durante el decenio, la edad media al casamiento en la 
población estacionaria aumentó de 21.0 a 21.4 años; en la población real, 
de acuerdo con las mismas tasas, el incremento correspondiente fue de 25.4 
24.3 años. 
El cambio de las tasas de nupcialidad entre I95O y 19éO demuestra que los 
casamientos se hicieron monos precoces y más tardíos. Aparentemente, según se 
puede observar en el gráfico 10, el aplazamiento del matrimonio después de los 
22 o 25 años es más marcado quo antes de esa edad, pero en téminos absolutos 
los dos movimientos se compensaron aproximadamente ya que la población casade-
ra es mucho mayor antes de los 25 años que a partir de esta edad. 
El aumento de la edad al casamiento que se observa en la década de 1950 a 
1959 fue acompañado por una disminución relativa en el número de uniones con-
sensúales. Así parece comprobarlo el hecho de que la proporción de nacimientos 
ilegítimos dentro del total de nacimientos registrados disminuyó alrededor de 
21 por ciento durante ese períodos de 32.1 por ciento en 1950, dicha propor-
ción bajó a 25.5 por ciento en I96O, 
La disminución de las uniones consensúales a medida que aumenta la edad 
al casamiento se corrobora, además, con el cuadro 16, en el cual se dan las 
tasas de nupcialidad legal para I96O calculadas con las estadísticas vitales 
de 'matrimonio. Comparando estas tasas con las arriba señaladas se advierte lui 
fenómeno parecido al observado en el gráfico 10, a sabers las tasas de uniones 
legales Bon inferiores a las que calculamos con los datos censales hasta alre-
dedor de los 23 años, y superiores a partir de esa edad. Es decir, las tasas de 
uniones legales reflejan una mayor edad al casamiento que las de uniones lega-
les y consensúales calculadas por nosotros. 
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IV. CONCLUSIONES 
Las tablas de nupcialidad femenina indican c&mo se extingue xma generación 
de mujeres recién nacidas (necesariamente solteras) por fallecimiento o matri-
monio si las condiciones de mortalidad y nupcialidad observadas en un momento 
dado se mantienen constantes. Én estos supuestos las tablas que hemos presen-
tado aquí permiten estimar las tendencias de la nupcialidad en el país entre 
' . ' • < . , -
1950 y i960. Estas tablas se calculan exclusivamente con datos censales y 
tablas de mortalidad sin recurrir a ninguna estadística de matrimonio. Se 
trata entonces de un método que podemos calificar de indirecto por el hecho 
de que no se utilizan estadísticas de matrimonio, y transversal por cuanto 
se.suponen constantes las leyes de mortalidad y de nupcialidad observadas en 
un momento dado. 
Hemos visto que durante la década de I95O a 1959 hubo un aplazamiento del 
momento del matrimonio. Este factor normalmente puede contribuir a disminuir 
5.a natalidadj ya que cada mujer estará en término medio menos expuesta al ries-
go de fecundidad durante su rida fértil. Sin embargo> este factor de disminu-
ción de la natalidad parece haber sido compensado, en una forma que no podemos 
aclarar, por la disminución de las uniones consensúales, las cuales,, como se 
sabe, tienen una feciandidad inferior a la de loa matrimonios legales. 
Nuestro trabajo ha consistido en calcular las probabilidades de salir del 
estado de soltera por defunción o matrimonio. También podrían concebirse ta-
blas de nupcialidad relativas a viudas y divorciadas, para calcular las probabi-
lidades de salir del estado de viudez o divorcio por defimción o casamiento. 
También se podrían calcular tablas para el sexo masculino. 
Convendría comparar los resultados que hemos obtenido con los relativos a 
otros países, siempre que los métodos segiüdos permitieran hacer tales compara-
ciones . 
Pensamos que este trabajo podría ser útil a los demógrafos que estudian 
las tendencias de ia fecundidad en Puerto Rico y, tal vez, a los investigadores 
de otras disciplinas, por ejemplo, a quienes se ocupan de la planificación de 
la vivienda, ya que la demanda de ésta está íntimamente ligada a la forma-
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Cuadro 15 
PUERTO RICO: TASAS DE NUPCIALIDAD Y PEGBiBILIDADES DE MATRIMONIO 
DE MUJERES SOLTISAS, gOEREGIStóS CvItjiFICAMEMTE, I96O 
- Edad Tasas de,nupcialidad Probabilidades de matrimonio 
13 .0100 .0100 
14 .0275 .0250 
15 .0443 .0413 
16 .0705 .0638 
17 ,099o .0905 
18 .1215 .1143 
19 .1460 .1355 
20 ,1660 .1552 
21 .1820 .1650 
22 .1925 .1750 
23 ,2015 ,1830 
24 .1975 .1810 
25 .1793 .1644 
26 .1624 .1501 
27 .1490 .1375 
28 .1354 .1267 
29 .1240 .1170 
30 aii6 .1060 
31 .0972 .0930 
32 .0875 .0820 
33 ,0780 .0740 
34 .0690 .0669 
35 .0590 .0583 
36 .0515 .0505 
. . 57 .0457 .0450 
38 .0350 .0334 
• 39 .0256 .0250 
40 .0080 • - - ,0080 
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Gráfico 10 
TASiS DE KUPCIilLIDlD POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDfiD, 






PUERTO EICO: TASAS DE MPCIALIMÍ LMAL DE LAS MUTERES APTAS 
PálLA CASARbE. 1560 
Grupos MatriEOiiios Ilegales por edad de la novia ¿g 
de edad Población 1959 i960 1961 Promedio nupcialidad 
10 y aás 425 139 20 133 20 580 21 592 20 701 .04869 
10 - 14 158 275 495 479 487 487 .OO3O8 
15 - 19 104 276 7 042 6 954 6 752 6 916 .06632 
20 - 24 37 996 6 091 6 367 6 669 6 376 .16781 
2 5 - 2 9 14 544 2 278 2 441 2 751 2 490 .17120 
50 - 34 9 556 1 195 1 235 1 266 1 238 .12955 
35 - 39 9 248 822 861 927 870 .09407 
40 - 44 8 412 629 681 679 663 .07882 
45 - 49 9 552 568 575 576 573 .05999 
50 - 54 8 740 367 385 485 412 .04714 
55 - 59 10 652 268 248 329 282 .02647 
60 - 64 12 660 185 167 ' 240 197 .01556 
65 - 69 12 468 115. 103 120 113 .00906 
70 - 74 9 924 5? 55 49 . 52 .00524 
75 y nás 18 836 28 29 40 52 .00170 
Notas Se presTime que los casamientos en los últimos intervalos de edad 
son principalmente l^ egalizaoiones de uniones consensúales estatlss 
imprescindibles para gozar de los beneficios del seguro social. 
Fuentee; a/ Conjunto de mujeres solteras, viudas y divorciadas según el 
crenso de 196O. 
^ Cifras suministradas por el Negociado de Registro Demográfico y 
Estadísticas Vitales del Departamento de Salud de Puerto Rico. 
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